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ABSTRAK 
Isu penggunaan ilmu sihir pernah dibangkitkan dalam beberapa kes mal dan 
jenayah di Mahkamah Syariah di Malaysia. Namun sehingga ke hari ini, isu 
tersebut tergantung tanpa penyelesaian. Kertas kerja ini mengandungi 
cadangan transformasi yang perlu dilakukan bagi menangani keskes 
melibatkan penggunaan ilmu sihir. Ruang lingkup perubahan yang 
dicadangkan ini merangkumi undangundang substantif, undangundang 
acara dan juga undangundang keterangan dalam Mahkamah Syariah. 
Transformasi yang dicadangkan ini bukan sahaja dapat membantu pihak 
berkuasa untuk menegakkan keadilan, malah dapat memberikan pembelaan 
kepada individu yang menjadi mangsa kepada perbuatan jahat pengamal ilmu 
sihir.  
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P ENGENALAN 
Isu penggunaan ilmu s ihir da lam kehidupan manus ia  bukanlah sua tu pe rka ra yang baha ru. 
Ianya  te lah dibincangkan s emenjak be rmulanya  tamadun manus ia  hingga lah ke  ha ri ini. 
S eja rah tamadun-tamadun terdahulu s eperti tamadun Mesopotamia , tamadun Rom,  
tamadun China , tamadun P a rs i, tamadun Is lam dan tamadun Ba ra t menca ta tkan kewujudan 
undang-undang bagi menyeka t dan membantera s  ama lan s ihir dalam kegia tan jenayah 
(Mahyuddin Is ma il, 2015). Fakta  ini turut disokong oleh kenya ta an paka r undang-undang 
jenayah, William Blacks tone  mela lui tulisannya : 
To deny the possibility, nay, actual existence, of witchcraft and sorcery is at 
once flatly to contradict the revealed word of God, in various passages both of 
the Old and New testament: and the thing itself is a truth to which every nation 
in the world has in its turn borne testimony, either by examples seemingly well 
attested, or by prohibitory laws; which at least suppose the possibility of a 
commerce with evil spirits.” (Morrison, 2001) 
 
Isu ini turut mendapa t pe rha tian pihak be rkua sa  di Ma lays ia . Muzaka rah 
Jawa tankuasa  Fa twa  Ma jlis  Kebangsaan Bagi Ha l Ehwa l Ugama  Is lam Ma lays ia  Ka li Ke -33 
yang be rs idang pada  11 Oktobe r 1993 te lah memutus kan bahawa  ’pihak berkaitan 
hendaklah menyediakan peruntukan undangundang bagi menghukum pengamalpengamal 
yang sabit melakukan sihir.’ Keputusan ini menunjukkan bahawa  usaha  membante ra s  ilmu 
dan ama lan s ihir ini pe rlu dipandang se rius  oleh pihak be rkua sa . P e rka ra  yang sama  turut 
disua rakan da lam bebe rapa  pe rs idangan, muzaka rah dan semina r. Namun, sehingga ke  ha ri 
ini, pe runtukan undang-undang yang disyorkan oleh Jawa tankuasa  Fa twa  dan juga  re solus i-
re solus i yang dicapa i da lam muzaka rah dan semina r te rs ebut hanya  te rca ta t di a ta s  ke rta s  
tanpa  seba rang tindakan susulan.  
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